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Keski-Espoon asukkailla on pal-
jon toiveita ja ajatuksia asuinalu-
een kehittämiseksi. Alueelle toi-
votaan kokoontumistiloja, pa-
rannuksia viihtyisyyteen ja uusia
asuntomuotoja. Eri asukasryh-
millä on samanlaisia tavoitteita,
mutta he eivät löydä toisiaan.
Sama ongelma on alueen kehit-
täjillä, virkamiehillä ja järjestöil-
lä. Espoon keskuksen alueen
asukkailla ja toimijoilla on run-
saasti tietoa, osaamista ja ideoi-
ta. Asukkaat viihtyvät kotiseu-
dullaan ja näkevät siellä huikei-
ta mahdollisuuksia, mutta alu-




Nämä ovat havaintoja Välit-
tävät Valittavat Verkostot -
hankkeen haastatteluista ja työ-
pajoista. Laurea-ammattikor-
keakoulun vetämän hankkeen
tarkoituksena on ollut tutkia ja
kehittää asukkaiden osallisuutta
ja toimijoiden välistä yhteistyötä
Espoon keskuksen ja lähialueen
kehittämisessä. Hankkeen lähes-
tymistapana on osallistava toi-
mintatutkimus, jossa asukkaat ja
toimijat pyritään saamaan mu-
kaan tutkimaan ja kehittämään
aluetta ja luomaan uusia, pa-
rempia toimintamalleja. Hank-
keen tutkijat ovat haastatelleet
yli 90 alueen asukasta ja toimijaa
alueen kehittämishaasteista,
joista keskeiseksi nousi yhteis-
työn puute. Keväällä 2014 järjes-
tettiin Entressen kirjastossa nel-
jä asukaspajaa, joiden tavoittee-
na oli tuoda asukkaita yhteen il-
maisemaan ajatuksia alueen ke-
hittämisestä ja käynnistää asuk-
kaiden vetämiä kehittämistoi-
menpiteitä. Asukaspajojen tu-
loksena perustettiin kolme int-
ressiryhmää, joista yksi oli Yhtei-






2015 aikana. Viiteen yhteisöpa-
jaan osallistui yhteensä 49 innos-
tunutta asukasta, toimijaa ja ke-
hittäjää. Yhteisöpajat on sovel-
lus muutoslaboratorio-menetel-
mästä, jossa pyritään moniääni-
seen keskusteluun ja nähdään
osallistujien erisuuntaiset pyrki-
mykset kehityksen liikkeelle pa-
nevana voimana. Yhteisöpajo-
jen prosessin ohjauksesta vasta-
si Minna Hägg tmi Miggasta yh-
teistyössä Espoon keskuksen
projektijohtaja Mikko Kivisen ja
Välittävät Valittavat Verkostot-
hankkeen projektipäällikkö Soi-
le Juujärven kanssa. 
Jokainen paja oli tiivis työru-
peama omine tavoitteineen. En-
simmäisessä pajassa koottiin yh-
teen alueen kehittämishaasteita
ja toisessa työpajassa tutkittiin
nykyisissä kehittämiskäytännöis-
sä olevia ristiriitoja ja ongelmia.
Näiden pohjalta osallistujat läh-
tivät suunnittelemaan seuraavis-
sa työpajoissa uusia yhteistyöko-
keiluja, joita arvioitiin viimeises-
sä työpajassa. Kokeiluja olivat Es-




luominen ja Espoontorin parkki-
alueen kansalaiskäyttö. Kokeilut
arvioitiin niin onnistuneiksi, että
ne kaikki päätettiin vakiinnut-
taa. 
Vanhoilla asuinalueilla on
monenlaisia haasteita ja väestö-
ryhmillä erisuuntaisia kiinnos-
tuksen kohteita. Havahduttiin
myös siihen, että alueen verkos-
toissa on paljon erilaisia resursse-
ja, kun vaan osaa etsiä niitä. Yh-
teisöpajoihin kaivattiin mukaan
enemmän maahanmuuttajia ja
päättäjiä. Onkin toivottavaa, et-
tä yhteisöpajatoiminta jatkuu
tulevaisuudessa Espoon keskuk-
sessa. Se voisi olla pysyvä yhteis-





oli lähi(ö)tekemisen mallin luo-
minen Espoon keskuksen alueel-
le, jonka tiimoilta käynnistettiin
Suvelan asukaspuiston suunnit-
teluun liittyvä osallistuvan bud-
jetoinnin kokeilu virkamiesten,
konsulttien ja asukkaiden yhteis-
työnä. Osallistuvan budjetoinnin
tarkoituksena on antaa asuk-
kaille mahdollisuus osallistua jul-
kisten varojen käyttöä koske-
vaan keskusteluun ja päätöksen-
tekoon. Virtuaalipohjaisen Bud-
jetoi puisto -pelin pelaamiseen
osallistui kahden viikon aikana
yhteensä 160 henkilöä ohjatuis-
sa asukastapaamisissa tai verk-
koviestinnän kautta. Peli tavoit-
ti huomattavasti enemmän
asukkaita kuin tavanomainen
asukastilaisuus. Se toi monipuo-
lisesti esiin asukkaiden mielty-
myksiä ja toiveita sekä käynnisti
ketterää poikkihallinnollista yh-
teistyötä kaupungin sisällä. Bud-
jetoi puisto -peli palkittiin Laatu-
keskuksen Vuoden laatuinno-
vaatio 2015 -kilpailussa. Peli sai
voiton julkisen sektorin ja yleis-
hyödyllisten yksiköiden sarjassa.
Samarian kortteliin tulee asu-
kastalo tilojen vapautuessa
vuonna 2016. Asukastalon suun-




avattiin huhtikuussa kahden vii-
kon ajaksi Tuunaamo, jossa jär-
jestettiin teemailtoja ja kerättiin
yli 600 asukkaalta mielipiteitä ja
näkemyksiä asukastalon toimin-
nasta. Tulosten mukaan asukas-
talosta toivotaan asukkaiden
näköistä kohtaamispaikkaa, jos-
sa on mielekästä toimintaa eri-
ikäisille ihmisille. Talon sydä-
meksi halutaan toimiva keittiö,
joka mahdollistaa monikulttuu-
riset ruokajuhlat ja yhteisen ruu-
anlaiton. Espoon keskuksen alu-
eella on myös paljon muita ma-
talan kynnyksen tiloja asukkai-
den käyttöön, joista tiedottami-
nen on tärkeää.                         ■
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